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TELEGRAMAS 
6-1-1969. — En el Hogar In fant i l de Nt ra . Sra. de la Miser icord ia se recibe la 
visi ta de SS. M M . los Reyes Magos de Or iente , Gaspar, Melchor y Bal-
tasar, quienes hacen entrega de juguetes a los niños y niñas. 
3-1-1969. — Presidiendo el Gobernador Civ i l y Primeras Autor idades, tiene 
lugar el acto de entrega del Aguinaldo del Pensionista. 
14-1-1969 — El Sr. Gobernador C iv i l , j un to con el Presidente de la Diputación^ 
Delegados de Min is ter ios y Jefes de Servicios, visi ta en jornada de 
t raba jo Riells, Breda, San Feliu de Buxalleu, Arbucias, V i l ad rau , Espi-
nelvas, San H i la r io Sacalm y Cladells. 
15-1-1969. — Prosiguiendo las vis i tas de t raba jo , el señor Gobernador Civ i l y de-
más autor idades y técnicos, v is i tan Baget, Mol ió, Setcasas, Vilal longa 
de Ter, Llanas, Camprodón , San Pablo de Seguries y San Juan de las 
Abadesas. 
20-1-1969, — Llegan a Port-Bou 192 vacas de Dinamarca, con dest ino a la me-
jora ganadera de nuestra p rov inc ia , efectuándose la entrega en acto 
que presiden el Gobernador C iv i l , Presidente de la D ipu tac ión y Jefe 
Provincia l de Ganadería. 
21-1-1969. — Vis i ta de t raba jo del Gobernador C iv i l , Presidente de la Diputa-
c ión y otras personal idades, a las local idades de Cerviá de Ter, V i la -
desens, Sant Jord i Desvalls, Colomés y Jafre. 
20-1-1969. -—En Tossa de Mar se celebra el anual «Voto del Pelegrí» hasta 
Santa Coloma de Parnés y regreso, donde esperaban las p r imeras 
autor idades civi les y eclesiásticas de la p rov inc ia . 
22-1-1969.-—-Prosiguen las vis i tas de t raba jo de nuestras pr imeras autor idades, 
a Garr iguel la, V i lamanisc le , Rabos, Mollet de Perelada, Espolia, San Cle-
mente Sasebas, Masarach, Campmany y Pont de Mo l ins , 
29-1-1969, — Cont inuando las visitas de t raba jo el Gobernador Civ i l y demás 
personal idades, v is i tan Juyá, Bord i is , Sant Mart ive l l , Madremaña y 
Monells. 
31-1-1969. — Una comis ión de autor idades gerundenses presid ida por el señor 
Gobernador Civ i l se desplaza a Barcelona para expresar al Capi tán 
General de Cataluña su adhesión inquebrantab le al E jé rc i to . 
2-2-1969. — Con mo t i vo de conmemorar la fiesta de la L iberac ión se inauguran 
diversas obras en las local idades de Breda, Blanes y Riudarenas, en 
actos que preside el Gobernador Civ i l de la Provinc ia. 
4-2-1969. — Gerona conmemora el XXX aniversar io de su L iberac ión con una 
recepción en el Ayun tamien to y ceremonias religiosas en la Catedra l , 
pres id iendo el Gobernador C iv i l , Gobernador M i l i t a r , Presidente de la 
D iputac ión y Alcalde de Gerona. 
5-2-1969. — Vis i tan La Pera, San Juan de Mollet, Flassá, Rupia, Foixá, Parlaba 
y U l t r amor t , las pr imeras autor idades. 
9-2-1969. — Se celebra en Figueras el XXX aniversar io de la L iberac ión de la 
c iudad y del f inal de la Campaña de Cataluña, pres id iendo los actos 
el Capitán General de la Región y pr imeras autor idades prov inc ia les. 
9-2-1969. — Se convoca el Concurso para ampl iaciones en el aeropuer to 
«Gerona - Costa Brava» por un i m p o r t e no super ior a los 81.000.000 
de pesetas. 
11-2-1969. — Nueva vis i ta de t raba jo del Gobernador Civi l y otras personal i -
dades que se t ras ladan a Fornells de la Selva, Riudellots, Campl lonch, 
Cassá, Llambil las y Quar t . 
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12-2-1969. — En esta jornada la visi ta de t raba jo es a Figueras, Albañá, San Lo-
renzo de la Muga, Llers, A l far y Santa Leocadia de Algama. 
15-2-1969. — El Gobernador Civi l y Jefe Provincia l del Mov im ien to , da posesión 
a D. Miguel Seis, del cargo de Delegado Provincial del Servicio Español 
de Magister io . 
15-2-1969. — Vis i tan la prov inc ia , f inal izando en la parte monumenta l de Gero-
na, tur istas argent inos afi l iados al Tour ing C lub , ofreciéndoles las 
autor idades una recepción en el Paseo Arqueológico. 
18-2-1969. — Jornada de t raba jo del Gobernador Civ i l y Autor idades con visi ta 
a Llagostera, Caldas de Malavella, San Andrés de Salou, Vi loví de Oñar, 
Aiguaviva y V i lab lare ix . 
19-2 -1969-—Pros igu iendo las visi tas, se trasladati a San Esteban de Bas, La 
Pina, Ridaura, O lo t y San Jul ián de Val l fogona. 
2 2 - 2 - 1 9 6 9 . — En el Palacio de la Diputac ión se procede al repar to de subvencio-
nes a las Federaciones y Delegaciones depor t ivas. 
22-2-1969.-—-En La Escala se reúne el Jurado que ha de fallar el Concurso del 
Me jo r Deport ista 1968, recayendo el nombramien to en Narciso Vicens 
Gallostra, remero del C. N, Bañólas. 
25-2-1969. — En la nueva visi ta de t raba jo , las autor idades recorren Medina, 
San Andrés de Te r r i , Cornelia de Ter r i , Camós y Palol de Rebardit . 
26-2-1969. — Prosiguen las visi tas de t raba jo a San Salvador de Vianya, Valí 
de Vianya, Sant Joan les Fonts, Castellful l i t de la Roca, Oix , Montagut , 
San Jaime de Ll ierca, Argelaguer, Tortellá y Salas de Ll ierca. 
1-3-1969. — La Comis ión Provincia l de Servicios Técnicos aprueba el Plan de 
Obras y Servicios para 1969, por un impor te super ior a los 46 mil lo-
nes de pesetas. 
3-3-1969. -—Vis i ta al Gobernador Civi l y Autor idades, el Director General de 
Transportes Terrestres, para t ra tar de los fe r rocar r i les de vía estrecha. 
4-3-1969, — Una comis ión de los Servicios de Agr icu l tu ra de la Diputac ión de 
Guipúzcoa, visi fa Gerona, siendo cumpl imentados por el Presidente 
de la Diputac ión y Diputados Provinciales de la Comis ión de Agr i -
cu l tu ra , 
4 - 3 - 1 9 6 9 . — El Gobernador C iv i l , Presidente de la Diputac ión y otras Au to r i -
dades, v is i tan la vega inundada de Serra de Daró. 
5-3-1969. — El Capitán General del Depar tamento M a r í t i m o de Cartagena visi-
ta la Costa Brava en compañía de los Gobernadores Civ i l y M i l i t a r 
12-3-1969. — Es trasladado a M a d r i d , al M in is te r io del Ai re, el Coronel Jefe del 
aeropuer to «Gerona - Costa Brava», D. Fernando Villanueva de la Rosa. 
19-3-1969. — En Sant Jord i Desvaíls son entregadas a sus beneficiar ios 230 nue-
vas viv iendas, en acto que presiden los Gobernadores Civ i l y M i l i t a r y 
otras personal idades. 
25-3-1969. — Vis i ta de t raba jo del Gobernador Civ i l y otras personalidades a 
Canet de A d r i , Sant Mar t í de Llémana, Sant Anio l de Finestres, Las 
Planas y San Feliu de Pallarols. 
26-3-1969.^—-En cont inuac ión de jornada de t raba jo el Gobernador Civ i l y 
acompañantes v is i ta Beuda, Besalú, Dosquers, Maya de Montca l , Caba-
nellas, L iado, Navata, V i la fan t , Av inyonet de Pulgventós, Vi I a na nt , 
Cistella y Tarabaus. 
2 7 - 3 - 1 9 6 9 . — En el Teatro Mun ic ipa l se celebra el Pregón de la Semana Santa 
gerundense que pronunc ia D, Carlos Pinilla Tu r i ño , presid iendo las 
pr imeras autor idades. 
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